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P r o e f s t a t i o n voor ae Groenten- en F r u i t t e e l t onder g l a s t e ïTaaidwijkv *-
SPEAZISEASSEÏÏ?H03F_03D^_CLAS_1953_-_19541 " Q 
Doel . 
In a a n s l u i t i n g op de i n h e t n a j a a r van 1953 genomen proeven onder 
p l a t g l a s en i n een koude kas vrerden 4 vroege s p i n a z i e r a s s e n b i j een vroege 
v o o r j a a r s t e e l t o n d e r l i n g v e r g e l e k e n . 
Opzet . 
2 
Ter besch ikk ing s tond kas 9» waar in 8 vakken van 24j80 m v/erden aange-
legd» Op deze 8 vakken werden onde r s t aande r a s s e n in 2-voud v e r g e l e k e n . 
_a C a v a l l i u s , Sood en Co te Loosduinen op val-: 1 en 7 
jo Korte dag, koning en V l i e g e r t e Goes op vak 2 en 8 
_c Breedb iad , kon ing en V l i e g e r t e Goes op vak 3 sn 5 
& S e r s t e Oogst , R i jk Zwaan te So t t e raam op vak 4 en 6 
Voor de v e r d e l i n g van de vakken i n de ka,s z ie men de p l a t t e g r o n d op 
b i j l a g e 1 . 
Georuiicü werd 400 gram zaad per SR (14 m""). Per vak van 24>80 m~ werd 
vo lgens deze norm 750 gram g e b r u i k t . 
k iemenerg ie en k iemkrach t . 
-Ji 
Om een i n d r u k te v e r k r i j g e n over de k iemenerg ie en de k iemkrach t van 
h e t zaad werden op c december van e l k der 4 r a s s e n 100 zaden i n h e t kiem-
a p p a r a a t g e l e g d . Zoals u i t de c i j f e r s op b i j l a g e 2 b l i j k t was b i j C a v a l l i u s 
zowel de k iemenerg ie a l s de k i e n k r a c h t he t m i n s t . De k o r t e d a g s e l e c t i e van 
kon ing en V l i e g e r had daa ren t egen de hoogs te k iemenerg ie en k i e m k r a c h t . De 
andere 2 s e i e l e c t i e s namen een t u s s e n p o s i t i e i n . 
Ver loop van de p roe f . 
Van 9 december op 10 december werd h e t zaad 24 u u r voorgekweekt . Tot 12 
december i s h e t zaad v e r d e r bewaard b i j kamer tempera tuur om de k ieming t e 
b e v o r d e r e n . 
Op 12 december werd h e t zaad ontsmet met -gfó k o p e r s u l f a a t waarna h e t d i r e c t 
gezaa id v.rerd i n kas 9« kiemen waren op he t 'moment van zaa i en p r a k t i s c h nog 
n i e t a anwe a i g . 
Tot aan de v o r s t p e r i o d e , d i e + 20 j a n u a r i begon, werd de kas n i e t .gestookt 
T i jdens de v o r s t p e r i o d e , a i e t o t + 10 f e b r u a r i duu rde , werd g e t r a c h t de s p i n a -
z i e zovee l moge l i j k voor bevriezen t e v r i j w a r e n a . m . v . s t o k e n . 
51a deze vorstperiode werd de verwarming, vooral ' s nach ts , ingeschakeld om 
de spinazie te vervroegen en om ze v r i j van schimmeiziekten te houden. Omdat 
in deze proef het zwaartepunt gelegd werd op produktievermogen en k w a l i t e i t 
werd de spinazie 3x bestoven met Zineb(Aaphytora). Dit geschiedde op 25 janu-
a r i voor de ee r s t e maal. De p lan t j es hadden toen de ee r s t e har teb laadjes ge-
vormd. Op 12 en 23 februar i werd de bes tu iving herhaald. Op de bovengenoemde 
data werd r e sp . 300, 400 en 240 gram stuifpoeaer gebruik t . Dit komt ovoreen 
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met een hoeveeineid van 1 à 2 gram per m . 
Eoewel de opzet was de spinazie van alle vakken gelijktijdig te oogsten 
bleek omstreeks 10 maart dat dit uit praktisch oogpunt bekeken totaal onmo-
gelijk was. Cavallius en Kortedag hadden toen een lengte van + 20 cm. Breed— 
blad en Eerste Oogst hadden daarentegen een lengte van _+ 8 cm - 10 cm. 
De beide eerstgenoemde rassen werden op 10 maart geoogst, de beide laatstge-
noemde rassen 9 dagen later, dus op 19 maart. 
T/aarnemingen. 
Van 23 december tot 28 februari werd driemaal daags de temperatuur ge-
registreerd. Inverband met de vorstgevoeligheid van Cavallius en ICortedag 
is vooral de min. temperatuur van belang. Vooral in de periode van 28 januari 
tot 7 februari was de spinazie 's morgens di:cwijls "aangeslagen" uoor de lage 
temperatuur. In bovengenoemde periode daalde 's nachts de temperatuur van 
-4 tot -.6,5 C. Ondanks deze lage temperaturen werd in 't geheel geen be-
schadiging waargenomen. Voor de temperatuurgegevens zie men bijlage 2. 
Op 4 januari en 3 februari en direct vbor de oogst werden cijfers gegeven 
voor de standdichtheid. Hoewel aanvankelijk de stand o.i. plaatselijk te dun 
en soms ook v/at onregelmatig was waren er tussen de rassen onderling ^een 
duidelijke verschillen aanwezig. Doordat de spinazie laat geoogst werd v/aren 
bij de oogst alle vakken geheel volgroeid en v/as de stand op alle vakken-
toen zeer goed (zie bijlage 4 voor de standcijfers). 
Op 4 januari v/aren er geen'verschillen waar te nemen tussen de rassen 
onderling. Op 20 januari werden de eerste harteblaadjes zichtbaar, vooral 
bij Cavallius en Kortedag. De bladkleur bij laatstgenoemde rassen was zicht-
baar lichter groen dan van de beide andere rassen. 
Op 19 februari kwam zeer plaatselijk bij Cavallius iets wolf voor. 
Dat deze aantasting zeer gering geweest is blijkt o.a. uit het feit dat later 
geen wolfaantasting meer werd waargenomen. 
De oogst. 
Zoals reeds vermeld is werd de spinazie van Cavallius en /Cortedag op 
10 maart geoogst.korphologische verschillen kwamen niet voor. Beide ra.ssen 
vertoonden ne icing om te gaan doorschieten. 
Omdat de spinazie geen hinder had van een wolf aan tas t ing v/as het veran tv/oord 
om ze groot (hoog) te l a ten worden (+_ 20 en) . 
Op IQ naa r t werden de beide andere rassen geoogst. Voor het r a s Eerste 
Oogst v/as a i t seer noodzakeli jk, daar a i t ras wat begon door te sch ie ten . 
Opvallend ï/as dat b i j l a a t s t genoemd rasde p lan t j e s veel minder uniform waren 
dan van Breedbiad. Bij Breedbiad v/as de groot te van de p lan t j es zeer uniform, 
t e r w i j l e r bovendien geen neiging bestond t o t doorschie ten. Breedbiad had 
volgens onze verwachtingen dan ook zeker, wat de ontwikkeling van de planten 
b e t r e f t , nog 1 v/eek kunnen doorgroeien. 
Op het moment van oogsten was het blad van 3reedblad z ich tbaar breder 
dan van Eerste Oogst. Terwijl men b i j eerstgenoemd ras b i j wijze van spreken 
a l l een blad zag a i s men er op keek, zag men b i j Eers te Oogst blad en o^adstelen 
De hoogte van e e r s t e Oogst was gemiddeld 2p-2ö cm, van Breedbiad 20-22 cm. 
Zoals u i t de t abe l op b i j l age p b l i j k t v/as e r prakt i sch geen ve r sch i l 
in opbrengst tussen de beide op 10 maart geoogste rassen . De opbrengst van de 
beide l a t e r e rassen was hoger dan van de vroege rassen . Gemiddeld bedroeg d i t 
17/3« Hierbi j i s de opbrengst van de vroege rassen op 100 ges t e ld . 
Door de hogere opbrengst, de betere I rva l i t e i t en de mindere gevoeligheid 
voor smeui voldeed Breedbiad be te r dan Eerste Oogst. Laats t genoemd ras had 
eventueel enige dagen eerder geoogst kunnen v/orden, hetgeen b i j de spinazie— 
t e e l t onder glas van groot belang kan z i j n . 
Op 10 maart bedroeg ae kg p r i j s f 1.16 en op 19 maart f l . ö l . Door de 
goede p r i j s op ly maart (de hoogste no te r ing! ) en de hogere opbrengst per vak 
was het d i t j aa r b i j deze t ee l twi jze en pr i jzen geen financie 'èl vooraesl om 
vroege rassen te t e l e n . Het voordeel van een vroegere oogstdatum i s moei l i jk 
in een bepaald bedrag u i t te drukken, hoewel d i t n a t u u r l i j k zeer be langr i jk i s . 
De t o t a l e f inanc ieë le opbrengst van de vroege rassen bedroeg f 257>Oö en van 
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de l a t e r e f 201,09. Per 3H betekende d i t ^ 70 cent in het voordeel van de 
l a t e r e rassen . De vroege rassen hadden een gemiddelde opbrengst van 315 7 i^ g 
2 
per RH en de l a t e r e 37 ^g» Deze opbrengsten z i jn zeer hoog en voor een zeer . 
groot gedeelte te danken aan het gezond 'olijven van het gewas. 
Conclusie. Tussen Gavali ius en Kortedag kwamen geen ve r sch i l l en voor. Eers te Oogst 
en Breedbiad vertoonden een minder s terke groeikracht dan beide eerstgenoemde 
rassen , hetgeen t o t u i t i n g kwam door een l a t e r e oogst (9 dagen l a t e r ) . Hoewei 
Eers te Oogst wat eerder geoogst had Icunnen worden, doordat d i t r a s lange blad— 
s te len vormt, voldeed Breedbiad zeer good. De kg opbrengst van de l a t e r e r a s -
sen v/as gemiddeld 17/ï hoger. Door de spinazie hoog te la ten v/orden kon een 
hoge kg opbrengst v/orden verkregen. Voor ae vroege rassen bedroeg d i t 31*7 
per H2 , voor de l a t e r e 37 ^-g- 3e hoge opbrengsten waren een gevolg van het 
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gezond b l i j v e n van het gewas, he tgeen g u n s t i g b e ï n v l o e d i s door de b e s t u i -
v ingen met Zinejb. De o o g s t z e k e r h e i d van s p i n a z i e n e e n t h i e r d o o r b e l a n g r i j k 
t o e . Door h e t u i t b l i j v e n van een w o l f a a n t a s t i n g z a l men minder v roeg behoeven 
t e oogs ten aan voorheen . De gemiddelde kg opb rengs t kan daardoor met 25> 
toenemen, he tgeen i n deze proef t o t u i t i n g k".ram. 
Naaldwijk 2 a p r i l 1954« 
10-1-1957 De Proefnemer, 






} I 1 poot 
!| (2.6O m) 
Korte-' Serste 
dag Oogst 
Cavallius van Rood en Co te Loosduinen 
Korte dag van Koning en Vlieger te Goes 
Breedblad van Koning en Vlieger te Goes 








Breed- Cava l - !> 







B i j l a g e 2 
Kernenerg ie + K L e n ö a c n t 
I n g e z e t O decern aer (lOO zaden pe r b e d . ) 
Ras Kieme ne rgie 16/12 Kiemkracht 29/12 
Cavallius, Rood en Go 
Kortedag,Koning en Vlieger 
Breedblad, Koning en Vlieger 








s m pe r a tuu r ge ,s;e vens Ü.OC "i'.'i 0 ° "f J -
Datum 
1953 
9 u u r 
yV .._. 
T i r ^ I Min ! V l o e i s t o f j V l o e i s t o f '"Vloeistof ; 
2 uur 7 uur 
_ . ^ _ . _ .A 
f ! i.' "1 1^ 
: ±ndes Lax ! Min ; Max urn IX H i n 
23 decern oer 




28 decern oer 2 .2 
29 december. 4.0 
30 december ' 2 .0 
31 december - 1 . 0 
I 8 . 4 
6.6 6.1 
16.2 ; 9 . I 9 . I 
7.6 7.2 ; 
6.5 6.5 I 3 . I 12.9 
2 .8 2 .9 12.8 . 12 .4 

















Bijlage 3 b i s . 2 

























































































































































































J Lin ', 
2.5 
: 1.5 




















Bijlage 3 b i z . 3 





















































































































































































































rassen ! A 
4 januari 
1 Cavallius ' 7" 
2 Kortedag ; 6 
3 Breedolad : 6 
4 3erste Oogst 7 
Gem 
7f : 7 
6 ! 7 
8 | 7 
t 
7 ! 7 
3 f e b r u a r i 10 r e s p . 19 maar t 
_A xs 
6t :8 
7 ; 9 



















10 = zee r -toed 3 s t a n d 
Bijlage 5 
Opbrengst in kg op r&s_u. 10 en 19 maart 
Smeulaantasting 
i tassen 
1 C a v a l l i u s 
2 Kor t edag" 
3 Breedolad 
4 S e r s t e Oogst" 
A 
[57.5 





























10 = zeer veel smeul 
= oogst 10 maart 
""= oogst 19 maart 
